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[I 12 1 0 8 1 0 
El martes cumplen los cinco años 
(jel día en que las fuerzas que man-
daba el general Várela liberaron a 
esía ciudad, sometida durante veinti-
tantos días al terror rojo. 
Antequera había sido llamada -la 
mártir» porque a través de confusas 
referencias se habían divulgado, por 
la zona donde había triunfado el Mo-
vimiento Salvador, los sufrimientos a 
que estaba sometida, los asesinatos 
e incendios que en ella venían come-
tiendo las hordas, y por ello fué pla-
neada en Sevilla la operación libera-
dora que había además de abrir cami-
no para establecer el enlace de comu-
nicaciones entre la capital de Anda-
lucía y Granada. 
Militares antequeranos tan aman-
fes de su pueblo como los hermanos 
don José y don Ramón Casaus, don 
Francisco Blázquez Bores y don Pe-
dro López Perca, y otros paisanos, 
influyeron en el ánimo del general 
Queipo de Llano para que se adelan-
tara la liberación de Antequera. Ellos 
'orinaron parte de la columna Várela 
y dieron preciosos datos para que la 
Población no sufriera daños en el 
^otnbardeo que precedió a la entrada 
^ las tropas y puso en fuga a los 
Existas, logrando con ello que la 
Aeración fuese relativamente ín-
"uenta. 
, En la noche del 12 de Agosto de 
'y36 hacían su entrada en ésta los 
alientes oficiales y soldados que en 
^rcha audaz y victoriosa habían 
travesado la provincia de Sevilla y 
rTte de la de Córdoba, entrando en 
^ Málaga y liberando los pueblos 
" .e ataban bajo el dominio de los 
•Olos. 
. Antequera, que ha honrado cumpli-
. ^ente a su libertador el ilustre 
.. &eral Várela y agasajó a todas las 
C'.r2as que contribuyeron a su salva-
•0j.n> tiene una deuda de gratitud tam-
con los mencionados militares, 
sanos nuestros. 
'cumplir el quinto aniversario de 
^ Oración de Antequera hemos 
,(JO traer aquí este recuerdo y a 
la vez significar que nuestra ciudad 
contribuyó desde entonces con gran 
entusiasmo ai Movimiento Salvador, 
no ya con una aportación económica 
cuantiosa, ayudando a la suscripción 
abierta para el Ejército y dando todo 
su oro para el Nuevo Estado, sino 
con la prestación personal de sus 
hijos en servicios voluntarios y muy 
especialmente de sus mujeres que 
actuaron como enfermeras en los 
Hospitales de sangre. De éstas ahora, 
las afiliadas a la Cruz Roja local, van 
a recibir una merecida distinción. 
i ü 
lecha olor 
No hace todavía un mes que escribía-
mos unas cuartillas conmemorando el 
quinto aniversario del glorioso Alza nien-
to Nacional. 
Hoy volvemos a escribir estas líneas 
para recordar un episodio de aquella 
fecha gloriosa. Fecunda ésta para toda 
España fué produciendo unas tras otras 
railes y miles que son para cada uno de 
sus pueblos el día de la liberación. 
El próximo 12 de Agosto se- cumple eí 
primer lustro de la segunda Reconquista 
de nuestra ciudad, como en un ya pasa-
do 16 de Septiembre se cumplieran los 
cinco siglos de la primera. 
Arabas fechas deben ser para nosotros 
motivo de especial recordación. Aqucí 
remoto día de Santa Eufemia en el que la 
espada de un gran príncipe que por sabio 
y por santo había después ser elegido 
Rey de Aragón, nuestro Infante Don Fer-
nando el de Antequera incorporó ésta a 
Castilla, como si presagiara la unidad de 
España al apuntar hacia Granada donde 
vse había de consumar aquélla, y esfe 
todavía próximo día de Santa Clara en. el 
que otra espada victoriosa, la del dos 
veces laureado general Várela, a quien 
también consideramos nuestro porque 
conquista suya fuimos que al libertarnos 
de la barbarie roja nos devolvió a Espa-
ña, guardan perfecta analogía. 
Que si Cruzada fué aquélla por el cato-
licismo que la cimitarra de Mahoma pre-
tendicra^estruir, y por la Patria que al 
sacarla^ victoriosa de una lucha ocho 
| veces secular salvó la de Europa toda 
U que aquélla se empeñara en sojuzgar, 
t Cruzada-he sido é»t«-por la una y. por .la 
otra que con odio satánico y violencia 
feroz negaban y perseguían los sin patria 
y sin Dios. Y entonces como ahora Espa-
ña salvó a Europa, y con Europa al 
mundo. 
Y porque nuestra misión como católica 
es universal, cuando la expansión del 
mahometismo hundida en Lepanto con el 
turco perdía su proselitismo dejando de 
ser amenaza para la cristiandad pudo 
suceder que el terrible enemigo de ayer 
se convirtiera en el noble y fervoroso 
aliado de hoy y que al cabo de más de 
cinco siglos, por lo que.a Antcquera toca, 
y de análogo modo puede decirse de 
toda España , las viejas murallas de 
nuestro castillo y las casas de nuestra 
ciudad, nuestros caminos y nuestros 
campos se vieron ocupados y defendidos 
por quienes entonces hubieron ren-
dirse a nuestro poder. 
Y para testimonio que lo recuerde 
siempre aquí quída levantado el cemen-
terio musulmán como prueba de la noble 
sangre vertida por nuestros aliados de 
allende el Estrecho, los Regulares de 
Ceuta, bajo el mando del insigne general 
nuestro libertador. Pero a Ja Cruzada 
Nacional coadyuvamos nosotros para 
que nunca pueda decirse que en la obra 
de España, Aníequera está ausente. 
Ella levanta nutridísima milicia volun-
taria que presta meritísimos servicios de 
todas clases mieníras fuimos freuíe de 
combate y que reorganizada después 
continúa luchando en otros fréátek 
Ella establece hospitales de sangre en 
los que su juventud femenina realiza una 
obra que será por siempre ejemplo y 
admiración de todos. Ella ayuda y ofrece 
a la columna del general Várela recursos 
y medios para que proveída ya nuestra 
defensa pueda marchar aquélla a través 
de España de .victoria en victoria, entre 
la que descuella la conquista de Toledo 
con las ruinas gloriosas de su Alcázar 
para libertar a los héroes de la gesta sin 
par en ia Historia patria porque llegó 
hasta superar la de Guzmán el Bueno. 
Y lo que decimos del orden militar 
podr íamos afirmarlo del político. Basta-
ría para ello repasar las actas de nues-
tra Gestora municipal. Pero terreno es 
éste vedado a quien escribe. No asi lo 
es el punto de vista religioso. 
Antequera, para gloria suya tiene a 
más de los muy numerosos caídos por la 
Religión y por la Patria, durante los días 
del dominio rojo, religiosos, sacerdoíes 
y seglares, de los que tantos se sacrifi-
caron sm resistencia para evitar repry 
salías en seres débiles y sin defensa. 
muitír«5 y niños; Antpquera, repetimos. 
C A F É 
B A R G A R A ANTEQl E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
iicnc un mártir de la caridad porque mu-
ñ ó prestando los auxilios religiosos en 
sus últimos momentos a quienes paga-
ban sus crímenes con la última pena. 
Tai fué la muerte del heroico capellán 
rástrense Padre Salvador. 
Y, sin embargo, Antcqucra ha sido 
objeto de especial providencia y protec-
ción divina. [Y cómo no cuando sabe-
mos por la misma palabra de Dios que 
hubiera bastado sólo umalraa justa para 
libertar una ciudad cuando tantas han 
morado siempre entre nosotros. Qué 
protección no habremos debido a tantos 
religiosos como albergan nuestros con-
ventos, los que renunciando a todos los 
goces lícitos del mqndo se han apartado 
de él para abraza'rse con una vida de 
austeridad y sacrificio en beneficio de 
sus semejantes. 
Providencia es, y singular por xierto, 
que ía mujer no haya sido víctima de la 
ola roja cuando de manera tan cruel se 
ha cebado en ella en tantos pueblos, 
máxime cuando tantas comunidades de 
religiosas hay aquí, incluso las que por 
su ministerio habían de estar en contacto 
diario durante la dominación marxista 
con tantos criminales y asesinos. Provi-
dencia especial fué la liberación de nucs^ 
tra ciudad la víspera de la fecha señala-
da para una matanza general de las víc-
timas apuntadas en las listas recogidas 
de los centros marxistas. Providencia 
que pudieran librarse del fuego nuestras 
iglesias y con ellas su gran tesoro artísti-
co y religioso. 
Y ¿por qué no ha de ser Providencia 
más especial todavía mirada a la luz de 
la fe el sacrificio de las propias víctimas 
que pagaron con su vida el odio de las 
turbas a los grandes ideales de la Reli-
gión y la Patria? Y Providencia fué que 
coincidiera nuestra liberación con e! día 
de Santa*Clara en la torre de cuya igle-
sia enarbolaron los marxistas su enseña 
roja para que fuera abatida dicho día. 
Tales antecedentes motivos son más 
que sobrados para que honremos esas 
fechas de la manera que exige su pro-
Vnndo significado. Y como éste es triple, 
como triples son ellas, porque tienen, 
según acabamos de ver, un hondo senti-
do religioso, militar y civil, así nos pare-
ce que en esos mismos tres sentidos de-
bemos celebrarlas. Yo no sé si sería 
adecuado, sugiero la idea, por si parece 
bien concentrar en el día 18 ^ 'de Julio, 
como fiesta nacional ya Secretada la 
celebración de las otras dos, de las que 
aquélla es impulso y esperanza, estímulo 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL JOVEN 
M u U M i m i Pérez 
que murió por Dios y por la Patria, a 
los 18 años dé edad, el día 15 de Agosto 
de 1936. 
R . I . P . A . 
Sus padres, don Miguel Veláz-
quez Velázquez y doña Luisa Pérez 
Parri l la; hermanos y demás fami-
lia, ruegan a sus arristades-le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebrarán el 
día 15, a las ocho y media, en el 
Carmen, y el 16, a las siete y me-
día, en las Catalinas, serán apli-
cadas en sufragio del alma del 
finado. 
I 
J. DE ROJAS. 
A t e n c i ó n ! 
T U R R O N E La primera casa en 
P E L A D I L L A S Y D U L C E S D E 3 1 3 
M . A l f r e d o G a l i a n a 
se encontrará dentro de ím ves días en CALLE ESTEPA, frente a Mesones. 
y auspicio. En cuanto al modo yo pro-
pondría que aparte la celebración de 
actos religiosos que naturalmente no 
deben faltar en acción de gracias y de los 
que para regocijo y expansión popular 
con tan fausto motivo pudieran acordar-
se anualmente, variables según las cit-
cunsíancias, debería nuestro Excelentí-
simo Ayuntamiento de manera anual y 
permanente, resumiendo acuerdos ya 
adoptados de otras iniciativas y comple-
tándolos, establecer becas en aquellos 
tres aspectos para que la Iglesia, el Ejér-
cito y la Sociedad recibieran la ofrenda 
de Antequera, que costearía la carrera a 
un aspirante a sacerdote,.a militar, a civil, 
en aquella foijma y manera que la corres-
pondiente ordenanza seria y austera 
determinase. 
De este modo la Patria recibiría el 
beneficio de los más preclaros hijos de 
Antequera, y ésta habría dado ejemplo a 
las generaciones venideras de cómo 
honraba a la madre España . 
R E P A R A C I O N D E T O D A 
CLASE D E APARATOS D E 
RADIO, E N C A R R I O N , N 0 1 
i r r o s y P r e s t a m o i 
Antequera 
A L P Ú B L I C O 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Aníequera previene al público, que 
durante el mes de Agosto recibirá 
todas las solicitudes de quienes se 
crean con derecho a ocupar alguna 
de las casas que esta Institución 
tiene destinadas para habitar obreros 
necesitados. 
Las condiciones que han de "reunir 
los solicitantes, están expuestas para 
su examen en el tablón de anuncios 
de esta Caja. 
Antequera 28 de Julio de 1941. 
El Presidente del Consejo 
de Administracción, 
M García-Berdoy Carrera. 
C a s a A g u i l e r a 
= = DURANES, 7 
En la próxima semana traslada su 
domicilio a calle Infante D. Fernan-
do, n.0 52 :: Teléfono 7ü. 
RELOJERIA Y PLATERIA 
Gran surtido en artículos para 
regalos. 
Dr. 8. RIIIZ CAfllACHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAI AL, 6 
c u i t M i C A UOI=*E:Z UREMA 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez leiiiia 
CIRUGÍA G E N E R A L 
CARRERA. 13 V 1S 
Francisco Romero M U 
PRACTICANTE 
Lucena, 31 y Calderos, 1 - Tlf.0 194 
A N T E Q U E R A 
Hf S4M E l H i • * i r-a S.» — 
c 
O R R E A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a q i i í a on g e n e r a l :: A G L E R A 
entrega inmedia ta 
te al teléfono 363 
g i r a n d o h a c i a a t r á s 
En el último número de «Haz» nos 
recucrda Juan Aparicio, en un vibran-
(e artículo, algo de lo que fué aquella 
<oCiedad de «Amigos de la Unión 
Soviética» en el Madrid turbio y so-
cialista del 32 A.caso algunos piensen 
qUe es mejor no mirar hacia atrás, 
sino más bien fijar la vista en los 
¿fas que nos van llegando en manso 
flujo, pero tenemos una juventud 
rebelde y creemos, con Aparicio, 
qut de aqu<i piso ú t la Gran Vía, con 
niaebks americanos, ficheros y meca-
nógrafas rubias, salió más de un 
crimen contra la Patria. 
Nuestros intelectuales pecaron 
siempre de soberbia. En los días de 
¡a Dictadura se consideraron ofendi-
dos porque ocupara el sillón de la 
Presidencia un hombre que llenaba a 
España de carreteras y de riquezas, 
no le quisieron—ni aún se molestaron 
en escucharle—comprender y fragua-
ron, contra él, un ambiente de rece-
los y de brusquedades. 
Airearon unas frases—«Yo aprendí 
a gobernar en un Casino andaluz» — 
y no comprendieron el sentido de 
justicia y de campechanía que éstas 
encerraban. No estuvieron tranquilos 
hasta verlo pasar, ya muerto, por las 
calles madrileñas. Y aún llevaron tus 
odios hasta su tumba. 
Más tarde en los días de la Repúbli-
ca ocuparon asientos de primera fila. 
Ellos, los pulcros y atildados, amigos 
de las celebridades europeas, palme-
teaban ¡os disparates de Balbolín y 
jas cúrsiles disertaciones de Alcalá 
Zamora. Pero les parecía aún poco y 
pensaban en una sociedad «snob«, en 
ja cual el chaqué de Zulueta no desdi-
jera de ia sonrisa cínica de Litvinot. 
Una sociedad con mandiles de la rué 
jte Cadet, apretones de manos y em-
uladas en lontananza. Redactaron 
1111 manifiesto lleno de frases sonoras 
H vacías,y nació «Amigos de la Unión 
Soviética.. 
i Ellos, los escritores, los médicos, 
políticos, no se preocuparon más 
del asunto, la Prensa habló de su 
'comprensión para el nuevo fenóme-
i0 Político ^rodaron nombres, artícu-
fJs de fondo... Pero en la Gran Via 
"cionaba una oficina, con ficheros 
Mecanógrafas rubias. Y un día—14 
Blasa/u Ferrete 
P R A C T I C A : A 
^ R R I Ó N , 1 ANTEQUERA 
ClídlCO LOPfZ ÜIEBi 
CONSULTA DIARIA DE 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
RAYOS X :: DIATERMIA 
T e t r o E 
C D A Ñ A 
en el amlgoo campo fie miDoí 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
TELÉFONO 102 
de Julio de 1933—unos muchachos, 
I pocos, entraron atropelladamente en 
las habitaciones,amenazaron con una 
pistola de alarma, volcaron los cajo-
i nes y estantes, se guardaron las listas 
| y al marcharse clavaron^en la pared 
un papel con las flechas yugadas... 
j Aquella noche, en el café del Norte, 
i Ramiro Ledesma contaba a sus ami-
gos el asalto a las oficinas de los 
i «Amigos de la Unión Soviética.» 
JUAN ANTONfO RANDO. 
Assilea ÍB le Cruz M i local 
La Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española ha tenido a bien otorgar la me-
dalla de bronce de la campaña 1936-39 
con ia palabra «Retaguardia» en el dis-
tintivo, a las damas afiliadas a la Asam-
ble Local de esta ciudad que prestaron 
servicio personal, voluntario y gratuito, 
en los Hospitales de sangre establecidos 
en la localidad. 
Las señoras y señori tas distinguidas 
con la preciada condecoración son las 
siguientes: doña Carmen de Rojas Sarrai-
11er, de Blázquez; doña Tecla Regel, de 
Garda-Berdoy Carrera; doña María Jesús 
de Rojas y de Lora, de Mantilla; señorita 
Ana María García Guerrero; doña María I 
Teresa de Rojas Sarrailler, de Jiménez; ! 
señorita Mercedes de la Fuente de la Cá- ' 
mará; doña Ana Carrillo Serra, de Gál- , 
vez; doña Teresa de la Cámara García, 
de Muñoz; doña Purificación Aivarez 
Luque, de Palma; señorira Carmen Gar-
zón García; doña María Herrera Rosales, 
de Arjona; señorita Gracia Gallardo del 
Pozo; señorita Elena Morales García; 
señorita María Isabel Morales García; 
doña Rosario de las Heias, de Benito, y 
señorita-Dolores Muñoz Velasco. 
Para hacer la entrega de los respecti-
vos diplomas e imponerles las condeco-
raciones, la Asamblea Local tendrá junta 
general extraordinaria en el local social, 
para la cual serán citados iodos los afi-
liados de esta benemérita institución en 
la localidad. 
¡ S E Ñ O R I T A ! 
Si no conoce la PASTA D E D I E N T E S ROJA 
que venden en P E R F U M E R I A G A R C I A , ad-
quiérala hoy mismo y la usará siempre. 
T E L É P 0 N O 1 9 Í 
Hoy en función de lardt, a iasochoi 
$• inaugurará este c ó m o d o teatro con 
!a gran compañía de comedias cómicas 
N A V A R R O O A B A L D Ó N , con la pre-
ciosa comedia de M U Ñ O Z SECA *Ana-
cleto se divorcia», repi t iéndose este mis-
mo programa a las diez y media de la 
noche. -
Piecios familiares y espectáculo de 
alta calidad. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Gestora Municipal, bajo 
la presidencia de don José Castilla Miranda, 
y asistencia de los gestores señores Herrera, 
Blázquez de Lora y Cuadra Blázquez, auxilia-
dos por ei interventor sustituto, señor Zabala, 
y el secretario, señor Pérez Ecija. Fué la sesión, 
muy breve y dedicada exclusivamente al des-
picho de asuntos de tíámite. 
Se aprobaron el acta de la .'-•esíón anterior y 
las cuentas. 
Se pasó a informe de ia Agencia Ejecutiva 
dos rcclainaciones contra embargos, y al del 
secretario, en su calidad de letrado asesor, un 
escrito de don José Alcalá Rivera sobre revo-
cación de anterior acuerdo municipal. 
Se desestimó es-trito de Florencio Hotello 
sobre readmisión en su destino, se quedo en-
terado de nombramiento de capellán interino 
del Cementerio a favor de don Jesús Segura-
do Paniagua y fué apiobada ia nómina del 
.-ubsidio Familiar correspondiente al mes 
de Junio. 
Q U I N T A S 
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD 
Hace saber. Que dispuesto por la Süpedór í -
dad que todos los 'nctividuos sujetos al servi-
cio militar, que por cualquier causa se hallen 
separados de filas posean un documento en el 
que se. justifique su situación y teniendo en 
cuenta qjie son muchos ios que han extravia-
do su caí tilla militar, dadas las vicisitudes por 
que han pasado durante laguena del iberación, 
sin que pueda imputárseles a ellos ia pérdida 
de tai documento, todos aquellos individuos 
que se encuentren en las condiciones anterior-
mente dichas, acudirán al Negociado de Quin-
tas de este Excmo. Ayuntaraienío, durante el 
presente mes, en solicitud de que se les expidu 
una nueva cartilla «militar en sustitución de! 
documento que actualmente poseen. 
Antequera 7 de Agosto de 1941. 
JOSÉ CASTILLA 
Bar san sebasiiin 
S T A 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: seceión vermut, de 12 a 3 tarde. 
• * 
infaniB ITOD Feroaoiio, 123 g 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios roódieos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
M i : P I I I I I I U S T l H E Z 
Venta en todos establecimientos-
N O T I C I A S V A R I A S 
D E VIAJE 
Con objeto de pasar temporada de verano, 
han salido para Madrid y Galicia el especia-
lista de garganta, nariz y oídos, don Manuel 
García de Castro y señora. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha c ado. a luz un niño 
doña Encarnación Rodríguez Regías, esposa 
de don Pedro Bermúdez León. 
Sea enkorabnena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Alfonso Muñoz Paneque y señora, 
y p ra su hijo don Alfonso Muñoz López, ha 
sido pedida a doña Antonia García Capitán, 
viuda de Galindo, la manode>u nieta Conchi-
ta Galindo Aguilar. 
La boda se efectuará en breve. 
¡ N O V I O S ! 
Vniten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen gusto.— 
I ucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
SE RESOLVIÓ EL PROBLEMA 
de los trastornos que el calor produce al 
organismo, con los estupendos vinos tintos 
embotellados y a grane! que venden en Gene-
ral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DES PEDÍ DA 
Hemos tenido el gusto de recibir en nuestra 
Redacción la visita de despedida del ugno 
capitán de la Guardia Civil, don /osé Morazo. 
Morazo, quien ha sido trasladado a Madrid 
donde desempeñará el Cargo de jefe de investi-
gación del Servicio de Vigilancia Especial úe 
Tasas. 
El señor Morazo ha residido en ésta duran-
te más de dos años granjeándose muchas sim-
patías y amistad¿s. Hecho cargo de la Coman* 
dancia Mil i tar de la plaza, ha desempeñado 
este puesto a satisfacción de todos. 
Nosotros le quedamos agradecidos.poi sus 
atenciones y facilidades que nos ha dado 
siempre para nuestra misión, y al despedirle 
deseamos le sea grato su nuevo destino. 
PLUMAS ESTILOORÁF1CAS 
Se compra!) ú sa l a s y se hacen toüa 
clast de reparaciones Merecillas, 72. 
3 I I S I O l S O U S I Ó I N J 
I N S E C T I C I D A L I F 
- ES E L MEJOR • 
Desinfecta, no mancha, perfuma. 
Una prueba le c o n v e n c e r á . 
ANTE EL MONUMENTO DRU CORAZON 
QE JESÚS. 
En la tarde del viernes se congregaron ante 
el monurnento del Sagrado Corazón de jesús 
numerosas personas, entre las que figuraban 
bastantes jóvenes de Acción Católica, de 
ambos sexos, los miembros d é l a Hermandad 
de Cabolleros Horquilleros y algunos colegios 
religiosos. El motivo de la reunión era cele-
brar un acto de desagravio por cumplirse el 
quinto aniversario de la fecha en que fué de-
rribada la imagen por los marxistas. 
También estuvieron presente* el R P. Ciaa-
dio de Trigueros, gaard tá i r de Capuchinos, 
don José Monserrat, superior de los Salesia-ITOS y varios religiosos; 
£1 sacerdote don Pedro Pozo Soiia hizo el 
acto de desagravio, rezándose el trisagio y 
otras devociones. 
Los alumnos del Colegio Salesiano de 
Aguirre, dirigidos por mis profesores, entona-
ron varios himnos y el sencillo acto terminó 
dándose vivas al Sagrado Corazón de Jesús 
con mucho fervor y entusiasmo y pidiéndole 
la paz mundial tan anhelada y todo para 
gloria suya y honor para Antequera. 
INFINIDAD DE SEÑORAS 
abandonaron los vinagres comunes para con-
sumir los. selectos que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
YA T I E N E ANTEQUER' 
TORERO 
ene Luis Solórzano es v lero 
A D E R A S 
Pino tojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—-Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
JUVENTLÍD MASCULINA DE ACCION 
CATOLICA 
Esta Juventud de Acción Católica, por medio 
del micrófono de Rodio Antcquera, celebra 
todos los jueves emisiones' de propaganda a 
las diez y media de la noche. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy domingo, ejercicio mensual del Santo 
Trisagio, a las siete y media de la tarde. A las 
siete, en la sacristía se reunirá la junta de 
celadoras de la Pía Asociación." 
IGLESIA DE BELÉN 
El día 12, a las nueve y media de la mañana , 
se celebrará solemne función que las religio-
sas dedican a su excelsa Madre Santa Clara 
de Asís. E l panegírico ^stá a cargo del R. P, 
Emilio del Purísimo Corazón de María, cape-
llán de la Comunidad. 
Por la tarde será el triduo a las seis y media* 
y durante los tres días se hal lará el Jubileo de 
las XL Horas. 
EL PRÓXIMO NÚMERO 
Nuestro número del próximo domingo lle-
vará aumento de páginas y grabados,- ven-
diéndose al precio oc 30 céntimos. 
«MUJER. 
La gran revista de la moda con interesantes 
modelos, y secciones literarias, cómicas y cu-
riosidades, ha publicado su número de Agos-
to.—2 ptas «ta CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
B A S E S 
o 
Condiciones de Trabajo Agrícola 
y salarios mínimos para la Campaña de 1941. 
Una peseta. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante, 122 
querano que en un festival ceiebrado etr c¿' 
menar Viejo (Madrid) se ha revelado QS 
una verdadera figura del toreo, hatnenao s^' 
contratado nuevamente para dicha plaza, v - j 
cual se ofrece, para cualquier festival becíg ' 
que en nuestra plaza se pudiera organizQr-
De apoderar a tan buen torero se ha hecbo 
cargo don José Carrasco, con domicilia e, 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, É9* 
FÚTBOL 
En partido de campeonato local, esta tanij, 
a las seis y medía^ conlcnderáíi el-Capnchig^ 
y el Imperio. 
CELEBRACIÓN DEL 12 D E AGOSTO 
El martes 12 del corriente será fiesta locaj 
con motivo del quinto aniversario de-ia iib?r9. 
ción de esta ciudad. 
A las diez de la mañana se celebrará i¡na 
solemne misa y Tedéura en la Iglesia Mayor, 
con asistencia de las autoridades ; y elemento 
oficial, e invitándose en general a todti ¿í 
vecindario 
La Banda Municipal tocará una diana pot 
la mañana y dará un concierto por la noche. 
Se ruega al vecindario la colocación de col-
gaduras e iluminaciones. 
U N A GRAN CORRIDA PARA EL DÍA 21 
La. empresa de nuestra Plaza de Toros, jw» 
para una extraordinaria corrida de ocho tows 
que tendrá lugar el próximo.jueves 21 del co-
rriente. Parece seguro que el cartel lo compon' 
drán el rejoneador Pepito Belmonte y los va-
Henfes diestros Cagancho, Víllalta y Paquito 
Casado. £1 ganado^será de Santa Colonia. 
También organiza una nocturna a base de 
una aplaudida banda cómicotaurina. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Rafael Gál' 
Tez.y don Nicolás Cortés . 
SE VENDEN 
dos espejos grandes y demás enseres de una 
baiberia. Razón en esta Redacción. 
DEL UZG " DO DE INSTRUCCIÓN 
Seh j i i abierto sumarios por los siguientes 
sucesos: A 
Por hurto de garbanzos del cortijo M-ancbá; 
de este término, imputado a Josefa CastM 
Romero y varios más . 
Por hurto de material elé. t . ico en laestó' 
crón de Bobadilla. 
Por muerte del niño Antonio Díaz Marti^ 
de ocho años , vecino del Valle de Abdala]* 
oeujiida en dicho ténnino al caerle da 
puente. 
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P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, a las diez y cuarto de ¡a nu' 
che, presentación del gran espectáculo 
serrat». Un verdadero alarde de arte andalu*' 
16 formidables artistas del ritmo y ^1 
popular de los que sobresalen Encarnita ^ 
genial estrella del cante; Juanito Va'derran)'; . ^ 
el divo popular; Niño de la Huerta,el ruís?"^ 
humano; Peiuso, en sus grandes creaCÍC"dí 
humonsiicas, Ramón Monto ya, maestro 
maestros; El Sevillano, artista cien Por ^ 
Juan Montoya, el gran estilista, y Pepe Pin' 
d predilecto de todos los públicos. 
El mejor conjunto que viaja por Espao3-
Composturas de Reloj09 
DE TODAS CLASES 
y reparación de M á q v Limpieza de escribir. 
TOABAJO GARANTIZADO 
Ramón López Torres 
Ai^rec i l l a^ 17 A N T E Q.U 
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'RBVE C O M E N T A R I O 
A pesar de su derrota, nos gus tó t i 
o"^ #el once del Capuchinos. No íuvie-
(Cn suerte a última hora, o mejor dicho 
'Peí j iin se impuso la mejor clase y expe-
)Chi' Vencía de sus conírarios, y en el úl t imo 
C Lrto de hora encajaron los cualro 
Los. Hasta entonces guiados de su 
21 kíusiasmo y apoyados también por la 
Fo Ltianza de !os atléticos aunque a 
f p r a s penas supieron mantener incólu-
¡píí lie su mi ta. Ya este hecho de por sí( 
i va- ;¡¡itener en cuenta lo que después ocu- | 
Pto rió, es suficiente para aplaudir a estos 
ftis. ¡odesíos muchachos y dedicarles nues-
fs simpatía. Con unas aspiraciones mí-
limas y unas posibilidades bastante 
educidas, su presencia en este torneo 
m e! campo frente a sus dos fuertes 
dvtrsarios defendiéndose dignamente 
ir; que su moral sufra lo más minimo, 
is el mejor indicio de que estos futuros 
KS dei fúibol antequerano sé dan per-
icia cuenta de que para llegar ha-- que < 
-opezar muchas veces en el camino y ; 
«ra ser algo afrontar las situaciones di- -i 
¡les con un optimismo y una moral 
«en ellos hemos visto con ia consi- , 
fíente satisfacción. 
Gái 
entes 
iclia, 
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esta' 
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e nú m m w M m m . : 
Llevaba ya más de dos horas medi-
ando sobre el futuro del fútbol en An-
pera y sobre los múltiples proble-
*5S que tiene planteados nuestro Club 
Sportivo Antequerano, cuando al fin 
^ Ncido por la fatiga me abandoné en 
}iai, *s ilícito? brazos de Morfeo. Entré en 
,e feiuo ignoto de los sueños donde, 
¡J'Paginación, trabajando a marchas 
^das, concibe las más absurdas qui-
, ras i los más disparatados hechos, 
,^ cnas vec^s con pinceladas de un rea-
desconcertante. Y soñé,. . 
''e encontraba en el inicio de una 
L'e muy original, AI principio muy 
je* vei^a. tan estrecha que con los bra-
r extendidos tocaba ambas paredes, 
j ^ ^ é s , a medida que se alargaba ki-
I t^ros y ki lómetros iba ganando an-
fjnra y belleza, porque sus edificios 
P cada vez más hermosos y sobcr-
\ i | ¡ ! ^! íinal d é l a calle, apenas visible 
^janía, una plaza enorme en cuyo 
0 se alzaba maje í tuoso un arco 
triunfal. La calle esta desierta, lan solo 
cerca de mí y a uno y otro lado de la 
calle veo a dos hombres harapientos, 
famélicos, sucios: dos mendigos, senta-
dos en el bordillo de la acera, ^.os miro 
con cierto temor, pienso hablarles, pero 
me detiene la llegada de un tercer per-
sonaje, que calle abije, a todo correr, 
ponando una gran cartera, se acerca 
jadeante al mendigo que se encuentra 
en la acera de mi izquierda y ¡e entrega 
una carta. Después cruza la calle y hace 
otro tanto con el de la derecha. Aquél 
| rasga el sobre, lee su carta y de impro-
viso sus gritos de alegiía atruenan el 
espacio. Me aereo a él, leo su carta y 
entonces me explico su euforia. En 
aquellas líneas le comunican que es be-
| neticiario de una crecida herencia. Me 
i vuelvo a la acera de enfrent-. El otro 
mendigo me entrega su carta. Sólo dice 
estas palabras: * Paso a paso, con tesón y 
constancia, trabaja y llegarás a ia m^ta. 
Ese es íu camino. Sigúelo.» Le miro y 
lejos de lo que esperaba, su rostro está 
sereno, ni una sombra de tristeza ni pe-
sar. Su mirada se dirige hacia la lejanía, 
hacia aquél gran arco que es su meta 
soñada. Sus ojos expresan firme volun-
tad de llegar. Querer es poder. Más 
tarje o más temprano, él llegará. 
Cont inúo soñando . Añora veo que el 
hombre de la herencia se ha transfor-
mado completamente. Ya es un poten-
tado. Acaba de comprar un m ignítico 
coche qus le lleve en seguida a ia gran 
plaza, a la pía/a d -1 triuaro, A toda ve-
locidad se lanza calie arriba. Un falso 
viraje y el coche se estrella contra un 
muro; él mismo sale 1e ios restos de! 
vehículo bastante maltrecho. Pero no 
importa. Su obcecación no admite de-
mora. Compra otro coche aun mejor y 
emprende ia marcha. Nuevo choque. 
La escena se repite varias veces. M? an-
gustia que por una premura innecesaria 
aquel insensato vaya dejando en la calle 
uno y otro coche y con ellos las miles 
de pesetas de su cuantiosa herencia. 
Con ¡as últimas pesetas compra otro 
coche. Por última v t z sobreviene el i 
accideme. En esta ocasión el hombre j 
no se levanta. Me acerco. ¡Está muerto! 
Pido auxilio, pero nadie acude. Aquella I 
soledad, aquel abandono me impre-
siona. Huyo. Como alma que lleva el 
diablo corro calle abajo... 
Una voz m? detiene en mi loca carre-
ra. Plantado ante mí veo al otro mendi-
go, también transformado. Caszi buenas 
abarcas de cuero, viste traje d-.; recio 
paño y toca su cabeza con un amplio 
sombrero. En su diestra enarbola un 
grueso bastón que le ayuda en su mar-
cha. Al ver mi cara de sorpresa, me 
explica. 
Habíase dedicado con e m p e ñ o al tra-
bajo. De su jornal diario fué ahorrando 
unas pesetillas con las que puso un 
pueslecillo. Tuvo suerte. Al poce tiem-
po pudo alquilar un porta! y ampüar su 
pequeño negocio. Ahora era dueño de 
un gran establecimiento. Cimentado así 
su porvenir, había emprendido la mar-
cha, marcha lenta pero firme, hacia 
aquella meta tan deseada que en mi 
sueño estaba representada por el Arco 
de Triunfo que presidía la gran plaza 
situada al final de la calle. Yo le oía 
admirado. Puso fin a su charla con una 
mirada de conmiseración dirigida al 
mon tón informe que en medio de la 
calle formaban los restos de uno de los 
coches destrozados, y cont inuó calie 
arriba su marcha. Le vf alejarse. En sus 
espaldas llevaba escrito: Club Deportivo 
Antequerano. Iba a volverme para rea-
nudar mi camino cuando algo atrajo mi 
atención. Sobre el frontispicio del arco 
con letras grandes se leía: S E ü U N D A 
DIVISION y todo su alrededor se en-
contraba iluminado por un vivo fulgor, 
una intensa claridad, tal como si a su es-
palda estuviese naciendo el sol del 
nuevo día. El fulgor ib i creciendo en 
intensidad, casi molestaba a mis pupi-
las... Era ia luz de! día que filtrándose 
por entre los postigos del balcón m ; 
había despertado sacándome de aquel 
sueño origina!. 
Verdad o invención, sería beaesicioso 
para el porvenir de nuestro Club que 
algunos comprendiesen el sentido de 
este fantástico sueño de una noche de 
verano. No hace falta ser muy lince ni 
parecerse al casto José de la Historia 
Sagrada para interpretarlo. 
B A L O N A Z O S 
Lo fundamental es sostener el fútbol 
en nuestro pueblo. Por eso hemos de 
pensar en que si las circunstancias, o lo 
que sea, no han permitido el pase a la 
segunda división, tenemos a la vista 
una competición con el Onuba, Rácing 
de Córdoba , jaén, etc., bastante honro-
sa, y la posibilidad de ascenso, paso a 
paso, como manda ia prudencia y la 
conveniencia. 
Franciseos: Meditad un poco y car-
gar con el saco de las responsabilidades. 
La afición os ayudará a subir a esa 
segunda que tanto ambicionáis. 
Buena lección de moral y entusiasmo 
¡a que el pasado domingo dió el Capu-
chinos. 
Siguiendo con esos ánimos y el imi-
nando a unos cuantos bailarines, seré is 
alguien. 
El Churrupito, mediano. Hay que 
arreglar esa delantera. 
La pasión mal dirigida conduce a la-
mentables excesos. 
Las palabras medidas son gratas al 
o ído . 
Dos conceptos sobre los que deben 
meditar los aficionados antes de entrar 
en discusiones de tipo violento. 
Hasta ia fecha no se ha presentado 
n ingún generoso a donar las 15 pesetas 
para reparación del terreno de juego, 
Sin comrniarios. 
Anuncio: 
«Se admiten donativos desdf 1 a 
500 pesetas» 
¡Veremos ai de eita manera pican! 
REINA M O L I N A 
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S o b r e r e s e s m o s t r e n c a s 
Ei Alcalde-Plesiciented^,. la Comisión Gesto-
ra del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace saber: Que en cumplimiento al artícu-
lo 14 del Reglamento de Peses Mostrencas, se 
anuncia a la ventajen pública subasta de una 
cabalííTÍa cuyas señas se indican al pie. El 
acto de subasta tendrá lugar a las trece horas 
del día siguiente hábil al en que transcurran 
los quince días también hábiles, contados dcs-
de'el siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de ia provincia. 
Dicha subasta, que se celebrará en el salón 
de actos de este Excmo. Avuntamiento, será 
al tiuo de TRESCIENTAS CINCUENTA PE-
SETAS, y el remate se verificará por pujas a 
la llana, entregándose el semoviente en el acto 
del remate previo pago de su importe, siendo 
por cuenta de los rematantes los gastos ocasio-
nados por la inserción de! anuncio de subasta 
en c! Boletín oficial dé la provincia así como 
los demás gastos que origine la subasta. 
Lo que se hace público para general rono-
cimiento. 
Antequera 2 de Agosto de 1941. 
JOSÉ HERRERA 
SEÑAS: Burra de tres años, 129 de alzada, 
rucia, borde externo de la oreja derecha raja-
da, un hierro H. en la nariz, y dos confusos en 
las caderas derecha c izquierda, valorada en 
TRESCIENTAS CINCUENTA PESETAS. 
ie ÍÍÍ \m¡U para los ppietaríos de 
j i r a de riego 
Por decreto del Ministerio de Obras públi-
cas de 5 de Mayo último se ordenó a iodos 
¡os usuarios de aguas públicas, ya fuera en 
fuerza motriz, riegos, etc., que antes del 18 
de junio presentaran ante la Delegación de 
Servicios hidráulicos declaraciones juradas 
de í t i s respectivos aprovechamiento . 
El tnisitio Ministerio en decreto de I I de 
julio pasado, autoriza para presentar tales 
declaracioms juradas hasta el día 18 de Agos-
to actual, y dispone que a los usuarios que 
dejen de hacer tales declaraciones se les im-
pongan multas de doscientas a quinientas pe-
setas por metro ci'jbico, segundo, o fracción 
<ic este caudal en aprovechamientos para rie-
gos a otros «sos en que se consuma el agua; 
y de cincuenta a doscientas pesetas por caba-
llo en los aprovechamientos pa^a fuerza o 
cualquier uso industrial. 
« I C I O S l E T E R I i m S 
DIIRANT1-: LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 19 reses vacunas; 11 la-
nares; 32 cabríos 5 cerdos y 5 aves. 
Decomisos: 18 pulmones, y 9 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3 921 kilogra-
mos de pescado, 590 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 26 kilogramos de pesrado y 15 
kilogramos d almejas. 
La casa iniciadora de los 
la que ha batido el record, celebró 
el pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Anto-
nio Pérez Martín, don Alejandro He-
rrera Galludo, don Andrés Villalobos 
Galiano, y don Carlos Romero Mar-
tín con los números 79, 36, 97 y 10 
respectivamente. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
I t í o y ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
I de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
i gación que todo buen español tiene, de 
¡ lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civi! de la provincia ei que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da, en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 10 de Agosto de 1941. 
El Delegado Comarcal. 
T « t i «te f o n o 3 3 3 » * A I M X E Q O E R A 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le \ 
l lamará 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A 
INFANTE, NÚM. 6. 
s wklBL 3 , Dlí . O AC; 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M . a G A R C I A (Nombreregistrado 
A." García • LUCENA 
AGf N TE EN ANTEOUERA/ CRISTÓBAl ÁVILA CERECILLAS. 7 
I 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A I 
A LOS S E Ñ O R E S PATRONOS 
Siendo inhábil el martes doce del actúa] 
declararse fiesta local dicho día, aniversa 
de la liberación de Antequera por las t t ^ l 
Nacionales, se amplía el pago de la cuota asi, 
mes de Julio, hasta el miércoles trece. El u9 
v^s catorce ya tendrán que abonar el diez p9f 
ciento de demora. 
; 
1 0 u e i e r h a r i i 
Avenida del general Váre la , 28 
( A N T E S A L A M E D A ) 
C a r l o s S o l e r J i m é n e z 
Inspector Municipal Veterinario 
A N T E Q U E R A 
0 1 £ M O O A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
José Sánchez Patricio, Rosario Rodrigue!] 
Gámez, Carmen Sánchez Gallego, Rafaela; 
Martin González, Rosario Muñoz Fuentes, 
Francisco Vegas Vegas, José Matas Jurado, 
Carmen Acedo Corbacho, Francisco Romero 
Calderón, Soledad Zurita Subires, Dolores 
Gómez del Aguila, Antonio Arjona Carrillo, 
José Bcrmúdez Rodríguez, Francisca Jiméne: 
Luque. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Juan López Sarmiento, 59 años; Rosa* 
Castilla Moreno, 6 meses; Manuel Pareja Büe^  
no, 2 años; Agustín Rodríguez Perea, 70 años; 
Dolores Moreno Serrano, 61 años; Lucas rer' 
nández Paradas, 56 años; Francisco Cruces 
López, 41 años; Antonio Escobar Carrégam 
38 años; Carmen Romero Padilla, 4 
Francisco Corrales Caparrós , 2 meses; Anto* 
nio Arjona Borrego, 5 meses; Josefa Carner0; 
Carneros, 3 meses; Carmen Sánchez P02?,' 
meses; Carmen Martín Botello, 35 años; 
nucí Rivas Borrego, 2 años ; Juan Carnero» 
Pérez, 77 años; José Rodríguez Pinto, 5 nieseJ; 
Francisca Luque Lozano, 43 años; José R0I°. 
ro Arrabal, 4 meses; Juan López Reina,7 mes 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
Total de nacimi rtos . . . • 
Total de defunciones • • • • 
Diferencia en contra de la vitalida(^ 
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! MATRIMONIOS 
Juan García González, con Rosario Ar .j 
Porras.—José García Mócete, con Soleo, 
Mellado Espinosa.—Juan Rodríguez Roa, ^ 
Encarnación Pacheco Berdún.—Juan Mora 
Ordóñez, con Carmen Alman&a Morales-
A Z A D E T O R O S D E A N T E O U E R 
CUSA teillLEM 
'"' u p * % r"Í-nfrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio en calle 
Ufanie Don FerDanío, 52 - T i l 70 
Relojer ía y P l a t e r í a 
grao surtido en Brticoios para Regalos 
Lahoraiorio Foiograilco 
Al servicio del aficionado 
casa o e u s g o 
Infante Don Fernando, 96 
ANTEQUERA 
Revelado de carretes y tiraje de copias. 
"Ti.abajo perfecto. 
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E L J U E V E S 2 1 D E A G O S T O D E i 9 4 i 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
G r a n d i o s a C o r r i d a d e T o r o s 
EN LA QUE SE LIDIARÁN 
6 T o r o s , 6 de D. Esteban Oonzá'ez, procedentes de S a n t a C o l o m a 
MATADORES: 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
C A G r A. JN^  C H O 
M A N U E L RODRÍGUEZ 
MANOLETE 
PAQUITO CASADO 
CON SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS. 
El jueves 21, 
por la noche, 
Opera 
Flamenca 
por los más 
afamados 
cantadores. 
T W - T 
El vkrnes 22, 
Extraordinario 
Espectáculo 
Cómico-Taurino 
Música i 
por la Banda 
Las BODl-
bePBS de 
ia Giralda 
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LAS MEJORES CREMAS PARA EL CUTIS BLANCA, 
R A C H E L V BRONCE EN 
o o P e r f u m e r í a 6 a r c í a 
• . • :n . ; .n : 
• • 
L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
ÍV r.:^-^.ÍÍ, .1,-T_,. , , - COIVIF3 A Ñl I A D E S E G U R O S W E L J I M I D O S -^ ' " " - - ^ ^ i ^ . ^ ^ . ; : - - ^ i ; ^ - ? ? - ^ 
SE6UR0S DE ACCIDENTES, VIDA. INCENDIOS, MARÍTIMOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
A r j E Í S i T E : F R A N C I S C O L. E Ó IM 
flZOGIIBEBH 
flNTEQIlERflHfl 
F a b r i c a c i ó n d e 
A z ú c a r d e R e m o l a c h a 
y P u l p a d e s e c a d a . 
i 
j i K i i i i n i i i n i i t i n M i i l i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i n i i i t n i K i i i l i i l l i i . i i i l l i i i i i t i i i i i l i i i i l i i i i i i i i u i l i i l l l l l l i j i i i i i l l i i i M i i i i n . . 
M a t e r i a l E L É C T R I C O 
R E P U E S T O PARA 
AUTOMÓVILES Y B I C I C L E T A S 
¡ A N T O N I O V I L L A L O N M O R E N O 
E S T E P A , 87 - A f V J X E I Q U E R A - T E L É F O N O 305 
i^iHiiimiiiHiimiiiiimiMimiiMiimmuiihmiMiinuiiimniiiiiiiiiinin^ 
E i N ú m . 1 
VINOS 0 6 TODAS C l ñ S t S 
«Tapas» variadas 
¿ J c s é ^ p j a s S u H f a 
L u c e n a , 6 0 - A N T E Q U E R A 
F o t o D a l e 
Piaza de Sao SeMsüán, i 
ESPECIALIDAD EN 
, T R A B A J O S flRTÍS 
1 1 
ooi u m 
m m 
? 3 n w 
l a r " E l G í l i e 
Vinos. Cervezas, licores, Café. 
Las mejoivs las tapas de «El Gall-
Manuel García García 
pia/í S- Sebastián, 5 - TU0 3* 
R E L O J E R I A y O P T I C A - V d a . d e R . d e l P i n o 
S e despachan recetas de ios s e ñ o r e s oculistas. — 
infame fl. Fernanilo.s 
A N T E Q U E R , 
Vea el surtido en PENDIENTES, ÍTÍEDALLAS, R E L O J E S , S O R T I J A S , ETC 
H O I E l I I I F I I I I I E 
R E S T A U R A N T 
El más preferido por todos 
Agua corriente en todas las habita-
ciones. Cuarto de baños. Calefacción. 
Infante 0- Fernando 83. Telf. 325 
A N T E Q U E R A 
E L MEDITERRÁNEO 
Enrique Rodríguez González 
C A F E t l B E I I I O I S 
Plaza de Abastos, esquina a Duranes 
manuei Carmona Pérez 
COMISIONISTA EN 
F r u t a s 
Plaza de masías, 20 -: - Teiaoa S3 
A N T E Q X J E R A 
"Acera de ia Marina" 
C A F É , V Í N Q S Y L I C O R E S 
Las mejores bebidas 
Las mejores "tapas" 
Juan Sánchez Mesa 
Infante D Fernando. 9 - Tlf." 171 
^iiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiüimmiiiiiiiiiiiiHiiMim 
( T e j i d o s L a C a l z a d a 
C A M A S D E 
lo más düevo en TfJK y m m \ \ \ lo n t ra rá m \ \ i m . 
E M I L I O 6 Á M E Z P A L O M I N O l 
C A L Z A D A , 29 - A I S J T E Q U E I R A - T E L E F O N O 51 
iiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiniiiiiiii(iiiiiiiiiiiitiitiiii¡iiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiii(HiF 
H i l a t u r a s y T T í a n t a s 
' ' • * • ' • _ ' -
ñ n t e q u e r a , 5 . A i 
(H.Y.MISIK 
Fabricación de Hilados 
y Tejidos de Lana. 
Tejidos para Abrigos 
y Trajes de Señora. 
Hilos para Labores. 
Mantas. Bayetas. 
A N T E Q U E R A 
